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  Gestorone caproate has been tested again on 50 new cases of benign prostatic hypertrophy
and the results were co皿pared with that in previous report．
  Total percentage of clinical improvements was similar to that of previous report which
was 70 percent．
  Patiehts were divided into 3 groups according to residual urine voiume． The effects were
evaluated in each group and more effective in the group having less residual urine volume．
800 百瀬。ほか：前立腺肥大症・SH－582（第2報）
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        Table 1
Criteria for clinicat eval uation
1． lmprovt？ments of prostatism
2． Reduction of residual urine vo｛ume
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